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Presentación 
Señores miembros del jurado pondo a su disposición la presente tesis denominada 
“La gestión del conocimiento en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 
pregrado, Lima 2014”. El tema surgió en el contexto actual por el deseo de conocer 
y determinar la relación entre la gestión del conocimiento y el aprendizaje 
colaborativo. 
En su desarrollo se ha tenido en cuenta las pautas de la metodología de la 
investigación hipotética deductiva de manera que se ha partido de las teorías y 
enfoques existentes sobre cada una de las variables de estudio para luego aplicar 
un análisis del problema estudiado. 
Por lo que la presente tesis se ha organizado en los siguientes capítulos: el 
Capítulo I se refiere a la introducción; el Capítulo II se refiere al Marco metodológico; 
El Capítulo III, describe resultados; el Capítulo IV se refiere a la discusión; el 
capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones; el capítulo VII 
a las referencias bibliográficas y, finalmente los anexos respectivos.  
Espero señores miembros del jurado que esta tesis se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo y 
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Resumen 
La tesis titulada “La gestión del conocimiento en el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes de pregrado, Lima 2014”, tuvo como problema general ¿Cuál es la 
influencia de la gestión del conocimiento en el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes de pregrado de una universidad de Lima? y como objetivo general: 
Determinar la influencia de la gestión del conocimiento en el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes de pregrado. 
En tal sentido el marco metodológico de la investigación realizada fue de tipo 
básico, de diseño no experimental, de nivel correlacional, de corte transversal, y de 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 2950 estudiantes y la 
muestra fue de tipo probabilística conformada por 340 estudiantes mediante 
muestreo aleatorio simple. El cuestionario de gestión del conocimiento tuvo un valor 
de Alfa de Cronbach de 0.967 y el aprendizaje colaborativo de 0.980; mientras que 
su validez fue verificada por juicio de expertos. 
Se ha concluido de acuerdo al análisis estadístico del r de Pearson, de la 
existencia de una relación R = 0,611 entre las variables: Gestión del conocimiento 
y aprendizaje colaborativo. Y según la prueba de regresión simple se ha 
determinado que la gestión del conocimiento influye en el 37,3% sobre el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado de una universidad de 
Lima, 2015.  
Palabras claves: Gestión del conocimiento, aprendizaje colaborativo 
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Abstract 
The thesis entitled "Knowledge management in collaborative learning of 
undergraduates, Lima 2014" had the general problem What is the influence of 
knowledge management in collaborative learning of undergraduates at a university 
in Lima? and overall objective: To determine the influence of knowledge 
management in collaborative learning of undergraduates. 
In this sense, the methodological framework of the research was basic type, 
not experimental, correlational level, cross-sectional and quantitative approach. The 
population consisted of 2950 students and the type probabilistic sample was 
composed of 340 students by simple random sampling. The knowledge 
management questionnaire had a Cronbach's alpha value of 0.967 and 0.980 
collaborative learning; while its validity was verified by expert judgment. 
It has been concluded according to the statistical analysis of Pearson r, of the 
existence of an R = 0.611 relationship between variables: Knowledge management 
and collaborative learning. And as simple regression test has determined that 
knowledge management affects 37.3% of the collaborative learning of 
undergraduates at a university in Lima, 2015. 
Keywords: Knowledge management, collaborative learning 
